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R Ă V A Ş 
XI Maiu. Ziua înălţării Domnului, ziua 
se adună în Ţara lor, pe pământul 
udat al României întregită, 
n împreună cu orfanii, văduvele, in-
dezrobirii, şi vor trece prin poarta 
ă din şoseaua Kiseleff, mărind gloria 
cari nu au căutat bogăţii lumeşti, 
cari ca sfinţii tuturor vremurilor au 
;rfa cea mai scumpă pe altarul nea-
Sufletul lor pluteşte între noi. O la-
rmează eroului necunoscut din Gara 
d pompa învăluită în roşu, ca sân-
rsat, spre locul de onoare unde va 
at, simbolul credinţei ş i a iubirei de 
şi Ţară. 
za osemintelor şi mila izvorîtă din 
de datorie care trebue să-1 avem faţă 
mele, fraţii si copiii rămaşi în grija 
Ы, faţă de invalizii războiului vor 
p semn de recunoştinţă şi evidentă 
une, că voim ş i ştim să ne cinstim! 
o o o 
ol prieteni vechi se'ncalecă la ceartă, 
nistru şi un fost ministru se bat cu 
în faţa ţării la Adunarea Deputaţilor: 
— roşu la faţă, repede, violent şi a-
• ca un priznel, Sassu — agitat, greoi 
minős, galben ca făclia, 
ijloace'.e diferă, încât la un moment 
u ştii dacă face diferenţă între interes 
i şi anarchie. Aşa sunt individualită-
rmentate, aşa este capacitatea ome-
care turbă în inteligenţă rară, şi 
invoacă turburări interne grave, până 
stalizează un adevăr, 
ceea ce ne interesează pe noi, nu 
învinuirile reciproce, de acuma ori de 
ainte. Ne interesează ca interesele gene-
e Neamului, să fie ridicate la amvonul 
aţii, fără patimă de partid şi politică, 
o o o 
(15 Maiu 1848. Dumineca Tomii. Zi 
! zi mare, zi de sărbătoare. Un suflet 
gând neamul românesc de dincoace 
Mnti. Câtă înţelepciune, câtă pricepere ! 
ipărut pe un moment toate luptele bise-
i, toate neînţelegerile. Spiritul lui Avram 
vibrează asupra celor 6000 de români 
r la lapte. Ş i porneşte mulţimea. Răsună 
' apuseni, răsună văile spre Oşorheiu, 
f şi Turda. Vechea cetate a inimilor 
e bate la zidurile seculare a inamicilor 
jpită şi pregăteşte gloria de azi. 
De ce atunci atâta pasiune şi atâta ne-
ate faţă de aceia carii au ştiut să fie 
eauna români? De ce atâta reavoinţă 
pe amvon ? 
Să medităm azi cu toţii ! Spiritul ve-
eroi ne-a impus şi cinstea reciprocă, 
trebue să o întronăm în drepturile ei! 
EROUL NOSTRU NECUNOSCUT 
In materialismul zilei de azi, în goana 
după afaceri şi a îmbogăţim peste noapte, 
cinstirea morţilor sfinţi, cari prin jertfa 
lor mare ne-au lăsat ca moştenire idealul 
realizat este un moment de reculegere. 
Şi e bine că, cei mari, s'au gândit 
— deşi cam târziu — la prăznuirea, fie 
şi pentru două minute, a eroului necu­
noscut. Pe întregul întins al ţârei, de 
dincolo de Nistru până dincolo'de Buda­
pesta şi delà nordul Bucovinei până în 
inima Balcanilor, avem presăraţi morţi 
scumpi cari s'au sacrificat pentru a ne 
croi nouă, celor rămaşi în viaţă şi gene­
raţiilor viitoare, o soartă mai bună. 
Cultul eroilor este unul dintre cele 
mai frumoase calităţi la un popor. 
„Cinstiţi-vă morţii, spune Carlyle, 
căci în ei cinstiţi întregul vostru trecut". 
Poporul român a avut întotdeauna 
acest cult. fată că azi şi oficialitatea a 
venit să-l cetluiască. 
De pe cele mai crâncene câmpuri de 
luptă — cu sărbătorirea cuvenită — s'a 
deshumat câte un erou şi a fost trans­
portat la Mărăşeşti unde un elev, orfan 
de războiu, a ales pe acela care va ră­
mânea ca simbol al sacrificiului şi al vi­
tejiei unui neam. 
Mausoleul din parcul Carol din Bu­
cureşti în care se va găsi mormântul 
soldatului necunoscut va fi, de acum 
înainte, lăcaşul de reculegere, unde tot 
românismul se va duce să-şi prosterne 
fruntea pentru o clipă, spre a putea să 
se înalţe sufleteşte la acele culmi pe cari 
le atinge numai sacrificiul de sine pentru 
binele general. 
Când goarna va suna a jale şi glorie, 
Joi, la ora 12, spre sicriul soldatului ne­
cunoscut, înfăşurat în flamura tricoloră, 
îşi va îndrepta cu pioşenie gândul româ­
nismului întreg, oprit oe loc două minute. 
Şi toţi cei 800 de mii de viteji, morţi 
în volbura războiului, vor tresări prin 
mormintele lor răvăşite pe întinsul întregei 
ţări, căci sărbătorirea eroului necunoscut, 
este sărbătorirea lor a — tuturora. M. S. 
Ca la noi, 
la nimeni!... 
Intr'un număr trecut al ziarului nostru am făcut 
amintire că, ziarul va primi hârtie delà Minister, 
şi va începe să apară ca cotidian, după cum s'a 
şi plănuit. Ne-am înşelat amar ! La noi în România 
Sunt o mulţime de forme autoritative, — iar 
în executare' fiecare îşi rezervă independenţa. 
Astfel e şi cu noi ! Am primit hârtie delà Minister, 
dar oficiul de vânzare nu poate respecta ordinul 
Ministrului că, nu are hârtie ministerială la dispoziţie. 
Adecă trustul fabricelor de hârtie nu dispune 
de hârtie cu preţuri normale; şi sărmanul con­
sumator, care este pus la discreţia fabricanţilor, 
poate cânta de cultură, poate striga de sprijin 
naţional, — a aduce hârtie din străinătate nu poate 
că vama îl împiedecă, iară a procura materiale din 
Ţară poate numai cu preţuri normale şi îngreunate 
fiind fabricele cu lucrări cu întârzieri dăunătoare. 
Am fi deosebit de obligaţi dacă am putea 
afla, oare hârtia eliberată de Minister s'a folosit 
în întregime la scopul ei adevărat, ori ba ; şi am 
fi extrem de mulţumitori, dacă controlul s'ar face 
Cu cât mai curând. 
A pune zăvor pe producţiunile intelectuale în 
felul acesta, nu înseamnă a propaga cultură şi nu 
este nici civilizaţie. Are un alt nume, şi vom numi 
pe nume sistemul, încât nu vom vedea îndreptările 
cari le aşteptăm să se facă. 
In urma acestor situaţii sperăm ca, sosindu-ne 
hârtia comandată şi plătită, la 1 Iunie vom fi în 
situaţie să apărem zilnic. Până atunci vom rămânea 
în haina de ziar săptămânal venind la fiecare Joie 




3115 MAIU LA BLAJ 
Orăşelul vechiu, cu citadela lui culturală seculară 
a reînviat la aniversarea a 75-a a zilei din 3/15 Maiu 
1848. O lume din ţara întreagă s'a adunat să aducă 
omagiile spiritului de cărturar român, care a eşit din 
acest colţişor de civilizaţie atât de modest şi atât de 
puternic. Cu zile înainte trenurile tixite arhipline aduceau 
roiul tineretului с а г е л voit să ia parte la ziua de sărbă­
toare. Erau acolo la 6000 elevi, cu 57 şcoli reprezentate. 
A fost reprezentat atât Ministerul Instrucţiunii pu­
blice, cât şi Ministerul Artelor. D. ministru Banu a lipsit. 
Luni la banchet au ţinut cuvântări I. P. S. S. Mi­
tropolitul Dr. Vasile Suciu sulevând şi astăzi importanţa Bi-
sericei şi a Şcolilor, d. secretar general delà Instrucţie 
Valeori despre comemorarea faptelor eroice şi presă, d. 
director general Arghirescu delà Ministerul de Interne 
despre conştiinţa românească închinând pentru Mitropo­
litul Blajului, apoi dir. Ştefan Pop, Sâmpălean, Agârbi-
ceanu în numele presei spunând că : „Ţara încrezătoare 
în semnele minunei îşi îndreaptă sufletele spre Blaj". 
La orele 3 încep în faţa unui imens public 
producţiile sportive la orele 6 a fost un prea frumos 
concert dat de şcoalele din Blaj pentru elevii oaspeţi. 
Seara a fost o audiţie muzicală a corului din 
Beiuş sub conducerea d-lui profesor Hubic cu acompa­
niament de orchestră. 
Marţi 3/15 Mai serviciul divin s'a oficiat de cătră 
Mitropolitul Vasile al Blajului cu o azistenţă din elita cle­
rului în catedrala de peste 150 ani. I. P. S. Sa după Sf. 
Evangelie s'a adresat tineretului prin a predică, din cari 
numai la festivităţile tineretului se pot auzi — cu atâtea 
învăţături reale şi morale. 
La orele 10'/ ä s'au făcut defilarea studenţilor adu­
naţi din toate unghiurile ţării, înaintea Catedralei, pe 
terasa căreia stăteanu înalţi prelaţi în frunte cu I. P. S „ 
Sa Mitropolitul Dr. Vasilie Suciu şi P. S. Episcopul Ni-
culescu al Lugojului Miniştrii Constantinescu şi Florescu 
S. Main, Dr. Popoviciu, Mihalache, Dr. Lupu, etc. 
După aceasta s'a ţinut marea adunare aniversară 
de 75 de ani din Câmpui Libertăţii tuturor Românilor la 
Peaträ, despre care vom da în numărul viitor amănunte. 
De aici s'a făcut pelegrinajul la mormântul tribului 
Axente Sever din cimiterul bisericuţei. 
Prânzul de onoare s'a dat la Mitropolie unde dis­
tinşii oaspeţi au fost găzduiţi de către I. P. S. Sa 
Mitropolitul. 
După masă s'a continuat programul cu întrecere 
In şină şi fugă, football, etc. iar seara s'a dat concertul 
şcolilor din Blaj urmat de bal. N. M. 
.VESTUL ROMÂNIEI* 
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Nevoea unui cotidian românesc în Oradea-Mare 
este mai presus de orice îndoială. La reşedinţa oricărui 
judeţ, un ziar bine şi româneşte redactat,' este o condiţie 
sine qua non, nu numai ca un organ informativ, ci mai 
ales pentru emanciparea intelectualilor români, avizaţi la 
un ziar local, de sub influenţa presei minorităţilor. 
Să privim lucrurile în faţă şi să recunoaştem si­
tuaţia aşa cum se prezită iar nu cum ar trebui să fie. 
Oradea-Mare astăzi n'o putem considera ca un 
centru românesc. Dar va trebui să devină. Şi se va şi 
face, dacă vom apuca taurul de coarne. 
Şi sub stăpânirea apusă Oradea-Mare era unul din 
cele mai însemnate emporii comerciale şi industriale. Sub 
acest raport guvernele din toată vremea i-au dat o 
deosebită atenţie izbutind ca contra acestei solicitudini 
jlrin Oradea-Mare să prefacă Bihorul şi într'o puternică 
cetăţuie politică, a politicei de rassă faţă cu minorităţile 
etnice cari îl formau. 
Iar oradenii şi bihorenii delà conducere au ştiut 
exploata această situaţie în favoarea judeţului şi in spe­
cial a Orădiei-Магі. Mână în mână, comunitatea de inte­
rese şi preocupările politice au garantat continuitatea 
programului şi al sistemului politicei de stat pentru Bihor 
şi în special Oradea-Mare, care, secondată de activitatea 
intensivă a muncii şi a capitalului acumulat, ne-au dat 
impunătoarea forţă a capitalei judeţului nostru. înainte 
cu 70—80 ani Oradea-Mare avea relativ prea puţine fa­
milii ungureşti, iar în mai puţin de un veac a ajuns cel 
mai respectat centru al politicei ungureşti sub toate 
raporturile. 
Numai urmând şi noi Românii reţeta stăpânirii de 
Ieri şi aplicând corectivul vremilor de astăzi vom putea 
naţionaliza civilizat şi cu succes această cetăţuie ce ne 
stă şi astăzi puternică şi bine organizată în faţă, în ar­
mată cu instituţii şi tradiţii vechi, experienţe bogate şi cu 
formidabile forţe de rezistenţă împotriva acţiunii noastre 
accidentale, rudimentare şi mai ales lipsită de sistem şi 
perseveranţă. 
Şi cum, contrar situaţiei din trecut, când politica 
de stat nu se potrivea cu interesele populaţiei rurale, 
astăzi avem în vedere mai ales interesele judeţului, e firesc 
ca reţeta să o aplicăm aceeaş dar invers şi armonizat. 
Judeţul Bihor în majoritate absolută' e locuit de 
Români, dar în Oradea-Mare suntem puţini (maximum 
10.000 suflete). E firesc deci, ca prin o politică sistema­
tică şi condusă de superioare rezoane de stat, să tindem 
a-i imprima şi capitalei timbrul românesc al judeţului. 
Prima etapă este adunarea rândurilor noastre în 
Oradea-Mare. Un mănunchiu de români bine intenţionaţi, 
fără deosebire de colorit politic, dar selecţionaţi după 
cum s'au afirmat pe arena vieţii publice, va trebui să ia 
în mână această acţiune. Aceasta va isbuti cu succes 
deplin dacă se vor izola şi reduce la rolul ce li se cu­
vine : parveniţii şi aventurierii zilelor tulburi de astăzi, 
întronând cultul valorilor, opinia publică va da autoritatea 
morală indispensabilă operei lor de refacere şi consolidare. 
Investiţi prin forţa morală a oamenilor cinstiţi din 
Oradea-Mare şi Bihor cu autoritate dictatorială în con­
ducerea vieţii sociale româneşti, aceşti fruntaşi vor avea 
un ziar bine şl româneşte redactat, care să dèie directi­
vele necesare' oştirii sale. 
Iar ca iniţativa însăş să ne dea garanţia victoriei, 
noi provincia cerem, un şef suprem de o netăgăduită 
autoritate şi probat prin munca sa din trecut. 
Lupta se impune pe două fronturi: 
1. pe teren cultural şi 
2. mai ales în viaţa' economică-comercială. 
I. 
Şcoli avem multe la Oradea-Mare dar răzleţite şi 
lipsite de un centru unic de gravitaţie. Acestea dăinuesc 
în baza legii perseverenţei funcţionând izolat aparte. 
Activitatea lor extra-şcolară trebuie concentrata şi des-
voltată. 
Reuniuni şi asociaţiuni avem par'că şi mai multe, 
totatâtea bisericuţe de sectarism sau orgoliu particular 
funcţionând mai mult la restaurarea comitetelor pentru 
o activitate disproporţionată cu forţa elementelor ce o 
compun. Se impune federalizarea şi unificarea lor. 
O nouă, potrivită şi intensivă activitate va trebui 
să mărturisească fiinţa lor în Bihor unde avem 95% anal­
fabeţi şi mii de semidocţi. 
II. 
E mai greu frontul al doilea. 
Oricât ne măguleşte credinţa, că prin câteva mii 
de funcţionari cari luptă cu traiul, am da un colorit ro­
mânesc Oradiei-Mari, socotesc, că ea este o iluzie deşartă. 
Până când băncile mai de seamă, toate fabricile şi prin 
acestea centrele de desfacere, comerţul şi industria nu 
sunt ale noastre, Oradea-Mare nu-i românească. Numai 
un sistem bine chibzuit poate ajuta. Ne trebuiesc în primul 
rând negustori şi industriaşi români. Iar datoria băncilor 
este să-i sorijinească. După părerea mea o bancă oricât 
de româneasca sau ar fi real naţionalisată, ar fi, nu o poţi 
considera de atare până clientela ei va fi alta. Căci astei 
capitalul sporeşte numai pentru acţionari şi tantieme, 
înstăreşte ne-românii, dar nu contribue întru nimic la 
întărirea elementului românesc din Bihor. Oare de ce n'ar 
putea aceste instituţii să condiţioneze sprijinul lor de 
aplicarea, în proporţii echitabile şi nedăunătoare, a unui 
număr de funcţionari români Ia întreprinderile cari le 
finanţează ? 
Şi aşa, pe neobsorvate şl cu arme civilizate, mai 
curând sau mai târziu, vom izbuti cu siguranţă să ne 
întărim la noi acasă. 
Când vom fi mulţi dar şi tari, în Oradea-Mare va 
pulsa o puternică viaţă românească. Vom avea îndreptă­
ţirea, nevoea şi vom merita un teatru românesc, vor spori 
ziarele şi revistele noastre adecvate intereselor locale, iar 
Oradea-Mare va fi şi în realitate un oraş românesc. 
Scutul puterii de Stat ne îngăduie să muncim în 
linişte. Dar să şi muncim ! 
Ar fi salutar ca cele sulevate aici să preocupe 
orădenii şi n'ar fi dăunător dacă cei indicaţi ar discuta 
în publicitate acest complex de probleme, cari sub orice 
guvern şi în orice vreme, trebuie să garanteze conti­
nuitatea nealterată a politicei de stat în Bihor. 
Iată cel mai înălţător rost al „Vestului României" 
la graniţele României. 
Numai un suflet idealist de calibrul dlui Ştefan 
Mărcuş, un funcţionar român şi cinstit şi-a pus Ia contri­
buţie forţele şi punga pentru a încerca desmetecirea 
noastră. 
A înfiinţa, susţine, şi redijia un cotidian, numai în 
proporţia puterilor tale e un vis îndrăsneţ când întimpinl 
indiferenţă şi aplauze convenţionale. 
Este datoria intelectualilor noştri să-i deie tot con­
cursul, iar al celor materialiceşte bine situaţi, să asigure 
existenţa ziarului. 
Iar de nu. dl Ştefan Mărcuş se va alege cu o nouă 
decepţie, iar noi cu osânda ce o merităm. 
Beiuş, 13 Maiu 1923. 
N. T. Ccsjna. 
Ziarul nostru pentru a putea informa pe 
cetitori cât mai bine şi mai urgent, caută în tot 
judeţul corespondenţi. A se adresa de urgenţă 
la redacţia ziarului „Vestul României", Tipo­
grafia Românească Oradea-Mare, chiar de acum. 
S'ar preferi corespondenţi prin telefon. 
Procesul 5L 
oraşului Oradea-MarG, li Curtea IC 
PLI 
:o 
In 8 Mai cor. s'a desbătut la te 
Casaţie din Bucureşti procesul d-lui Ştetvi 
fost prefect de poliţiei al oraşului, intes-a 
Statului. Este încă în amintirea tuturora It 
Noemvrie s'a prezintat în Oradea-Marei 
nul de înlocuire d. N. V. Catana fost 
Bazargic. Şt, Mărcuş personal până atfr 
primit vre-un aviz de înlocuire. El aci 
personal atât Ia Minist, de Interne cât \ \ 
foruri superioare, ca să i se dea satisfiri 
rală cuvenită. Ministrul de Interne a Щ f 
nu a luat vre-o dispoziţie în acest sei.j 
fiind lucrurile, Mărcuş a recurs la Curto 
saţie. In 23 Dec. a însărcinat Ia Bucure* 
Ştefan Venter avocat din Oradea-Mare.E 
Bucureşti cu înaintarea recursului la { 
Casaţie. \[ 
Motivele au fost susţinute la prin 
tere din 30 Martie de Dr. Sever AndruJr 
Oradea-Mare, Nefiind procedura îndeplini 
baterea s'a amânat pe 8 Mai cor. < 
In aceasta zi s'a prezintat din nou rC 
cu avocatul I. Logojeanu din Bucureşti P1 
Curtea a luat în desbatere recursul r c 
Ministerul nu s'a prezintat. 
Partea juridică a fost expusă de iL 
Logojeanu, care a motivat că nici chiar i a 
poziţiile legilor din vechiul Regat, dispozi ( 
faţă de d. Mărcuş pref. de poliţie nu n j 
privită ca legală. Dispoziţiile excepţionale, 
privitoare la funcţionarii superiori poliţie, 
motivarea Ministerului, precum şi dovad. . 
citaţii ori dovada actelor disciplinare pe., 
bazează motivarea Ministerului. In acest -
el seşte raportul Ministerului precum şi My 
lelalte. Q 
Mărcuş expune situaţia cum crede ц{ 
un act criminal faţă de un funcţionar t) a 
Statului de a da pe un om cu 3 copii şilU 
în mijlocul iernei pe străzi, fără hrană şlgj 
raţii omeneşi. Expune cum a ajuns de fyp 
cum a organizat acel serviciu poIiţienesc, i a 
a fost decorat chiar atunci, când a fost a t 
din serviciu. i e 
Curtea s'a retras, şi după un timpul' 
nou desbaterile constatând că înlocuirea de 
în Monitorul Oficial de 2 ori şi anume la V 
vrie şi Ia 26 Noemvrie, iară recursul d-lii ( 
a fost înaintat la 29 Decemvrie, adecă ră 
ultimul termen de 30 zile cu 2 zile ma\ 
înalta curte a amânat pronunţarea s 
pe ziua de 12 Mai. Sentinţa respinge reia 
tardiv. D. Mărcuş, fiind întârzierea în i e 
vina lui, va căuta o nouă posibilitate peihîi 
rărea drepturilor sale. d 
CB»I 
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Cultura l e » şi finanţele 
- -, IV. 
(Urmare) 
Pentru a asigura şi promova dezvoltarea artei 
româneşti în Ardeal, se vor forma 4 echipe, ori 
trupe dramatice româneşti, cu stabilitatea în ora­
şele Oradea-Mare, Sibiu, Timişoara şi Cluj. 
Echipele resp. trupele dramatice se vor forma : 
1. Din trupa Teatrului Naţional român din Cluj 
pentru Târgul-Murăş, Bistriţa, Dej, Şimleu, Reghin, 
Turda, Ciuc, Blaj şi altele. 
2. Din partea „Asociaţiunei pentru cultura 
poporului român" cu ajutorul Teatrului Naţional din 
Bucureşti pentru Sibiu, Braşov (pe timpul de iarnă), 
Făgăraş, Sighişoara, Haţeg, Orăştie, Mediaş, Ca­
ransebeş. 
3. Din partea oraşelor Arad, Timişoara şi cu 
ajutorul teatrului Naţional din Craiova pentru Arad, 
Timişoara, Lugoş, Oraviţa, Brad. 
4. Din partea oraşului Oradea-Mare pentru 
Oradea-Mare, Satu-Mare, Careii-Mari, Beiuş, Si-
ghetul-Marmaţiei, Baia-Mare, (vara Braşov). 
Fiecare echipă îşi va avea raza ei de activi­
tate în regiunea pentru care va fi determinată şi 
ca început va fi obligată şi ia propagande la sate. 
Echipele Teatrelor naţionale vor rămânea şi 
pe mai departe o parte integrantă a corpului de 
unde au fost esmise. 
La caz dacă delà Teatrele naţionale nu s'ar 
putea cere sau dispune detaşarea stabilă a echi­
pelor necesitate, sau dacă Asociatiunea nu ar fi 
în situaţia de a organiza aceste trupe, ele se vor 
forma din partea Directorilor teatrelor orăşeneşti 
în forma de trupe mixte. In trupele mixte conce­
siunea o va avea pentru întreaga regiune oraşul 
în care este stabilit sediul ei. 
Asigurarea lor materială va fi asigurată prin 
subvenţia Statului, subvenţia oraşelor în a căror 
rază cad, şi prin încassările reprezentaţiilor în fie­
care seară. Trupele mixte vor funcţiona după un 
program bine stabilit în baza de rotaţiune, rămâ­
nând ca nivelul artistic al trupelor să fie păstrat. 
Fiind acestea chestiuni de detaliu se vor pre­
ciza la timpul lor. 
Echipele trupele româneşti astfel organizate 
vor da câte 2—3 reprezentaţii româneşti la săp­
tămână. Formaţiunea numerică ar fi între 14—16 
membri cu un regisor-director artistic. 
In celelalte zile vor da reprezentaţii trupele 
de operă, operetă şi dramă maghiare-germane ori 
internaţionale. 
Avantajul echipelor formate delà Teatrele 
naţionale sunt preţioase, atât pentru teatru, cât şi 
pentru public. 
Se poate mai uşor alcătui un repertoriu bogat 
şi variat, se pot creşte elemente tinere-valoroase, 
având ocaziunea de a se manifesta, se poate în­
cadra cu uşurinţă primirea artiştilor mari ai Tea­
trelor naţionale ca oaspeţi, se pot schimba membrii 
I echipelor ; şi ce este mai important, acest.v 
I ar putea să fie organizate imediat, încât pe 
viitor 1923/24 ar intra în funcţiune. У. 
Importanţa faptului este în destul del; 
,tă rată, aşa că nimenea nu o poate trage la Ne trebue timp şi posibilitatea de a i 
mulţi şi buni artişti ca aces/ timp să ir 
înarma, încât prin superioritatea şi inteligelP 
ştilor români să putem satisface exigenţe-
turale a tuturora cu inteligenţă, fără deostH 
naţionalitate. | U 
Sistemul turneelor introduse până acunip. 
să dispară pentru sezonul principal. Nu r : 
în interesul artiştilor, dar nici în interesa1?, 
cului, care prin aceste turnee arareori ajÂ 
reprezentaţii în întregime la nivel. Ele po * 
foloase materiale individuale unuia-altuia, ?*' 
pot stabili legături sufleteşti. 
Aceasta a putut fi o măsură bună 
prima perioadă de consolidare, nici decât 
se poate susţinea pentru munca, care trebi1"! 
manifestăm în viitor. 
Chiar de aceea, pe timpul cât trupa 1: 
nească stabilă, va fi într'un oraş pe acela л 
trupele de propagandă nu se va admite a " 
prezentaţii în aceeaşi localitate. 
Acest complex al întrebărilor atât de *" 
tante, cu cât va ajunge mai curând la o re» 
favorabilă, cu atât va fi mai în splendoare, i 




lectuali îngrămădiţi în oraşe prind ocaziuni 
lori să se strecoare în provincie. Urii o 
acere alţii pentru legăturile familiare, iară 
nvingere. Mulţi pleacă încărcaţi cu atâtea 
reforme atâtea preocupări pentru fiecare 
.viaţă, încrezători că sunt singuri chemaţi 
altă directivă vieţii publice. Cu privirile 
înalte se coboară între poporul de rând 
să-i asculte pulsul, păsurile, doleanţele 
apoi reîntorcându-se la ocupaţia lor să 
începe lupta sprijiniţi de constatările făcute 
(clipelor. 
unul, ajuns în valurile oraşelor, unde văd 
mentează soarta, viitorul alor sute de mii, 
fixează direcţii să aranjază situaţii grele 
gest, mă găsesc la ţară în deplinul fast 
t#oarei. Am încercat a desemna cercul preo 
delà oraş şi caut înlăuntrul lui locul celor 
găsesc o legătură a ţărănimii cu rolul 
în sfârşit în jurul cărora se învârteşte 
Este problemă mult mai grea decâ se pre-
ranul îşi trăieşte zilele sub binecuvântarea 
I mnezeu, simplu în felul lui liber de preo-
oamenilor cu gânduri mari, depune zi cu 
rj-o petricică în edificiul de refacere a ţării, 
prea isbitoare sărăcia lui intelectuală care 
roape singurul isvor al sărăciei lui materiale 
seriei în care se găseşte cea mai mare parte, 
te ici colea câte o licărire de lumină, 




aranjată de un învăţător cu inimă, intr'o 
de unde de înainte de război nu era dascăl, 
nici, cântau cum numai ei ştiu, cântecele 
naţionale, cu accente foarte subţiri şi 
i tare. Recitau poesii, piese teatrale. 
faţa acestor mici făpturi mi-s'a risipit o 
proape fixă ce s'a conceput ca o concluzie 
elor ce le văd petrecându-se sub ochii 
Vibraţiile gingaşe ale acestor suflete me-a 
o credinţă a ţârei noastre naţionale şi a 
Itor de mai bine. 
)ar la noi se face prea multă politică şi de 
lulţi chiar şi ne-chemaţi. Această activitate 
că în oraş e unde se ridică valuri pătimaşe 
1 Ipesc multă lume inconştientă. Unii vor fi 
ia credinţă, alţii vor avea scopuri bine de­
lte care tot atunci fiind orbiţi de patimi po-
leglijază cea mai ardentă problemă care 
ilvarea ţăranului nostru. Politica începe cu 
devize şi de care rămân desprinse aceste 
Vedem că păturile sociale ale Statului nostru 
din mai multe părţi sunt izolate şi n'au 
ă unele cu altele. 
A lăsa ţărănimea fără a o lega cu celelalte 
sociale ale vieţii noastre înseamă a o lăsa 
cufriă pradă unor curente potrivnice, iar răul 
odată e greu să-1 opreşti, 
ntelectualii noştri ce coboară mai mult între 
delà cari vor împrumuta multă înţelepciune 
simplicitatea în care trăieşte şi delà distanţă, 
m edea mai limpede calea care şi-au ales fău-
viitorului, şi insuşi vor recunoaşte marile 
ce se fac când conducerea se face delà 
verde fâră a ţine cont de realitate, 
""ăranul nostru trebuie ajutat din starea lui 
şi ridicat la aşa un nivel ce corespunde 
taţilor de azi şi să vedeţi că vom avea un 
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De la anul 1700 musca columbaca nu s'a 
I utat cu atâta furie, ca astăzi. Până acum 
• 15 mii de vite albe moarte. 
^ ^ Anul acesta musca „columbaca" — care în 
j ate face parte din familia ţânţarilor, a venit 
forma unui nor, cu o furie ne mai pomenită 
sii de o lărgime de 40—50 de kilometri în 
le Vâlcea, Olt şi Ardeal mal întâi şi îndrep-
se spre regiunile împădurite. 
Aceste insecte — în goana lor — străbat 
judeţ în 2 sau cel mult, 3 zile. 
I Musca aceasta a făcut şi victime omeneşti. 
^ In comunele Tetolca şi Băneşti din judeţul 
ea a fost ucisă o femeie cu 2 fetiţe ale ei 
Fiind periculoasă şi contra sănătăţii popu 
, ca un tratament nou se recomandă a se 
1 S * Imediat rănile cu o soluţie de 10 la sută 
lac şi a se da vitei să bea alcool : ţuică 
rflJu, etc. 
Ziua orfanilor 
Reuniunea Soc. ocrotirea orfanilor de războiu din 
Oradea-Mare a hotărît să facă o colectă Joi, în ziua de 
înălţare a Domnului, pentru ajutorul orfanilor din război. 
Pentru această faptă aşa de lăudabilă şi cu scopul aşa 
de înalt, merită ca tot omul să-şi dea obolul lui. In acest 
scop Societatea a avut o şedinţă prezidată de d-na Lucia 
Nicolae Zigre, la care a participat din partea autorităţilor 
d. Prefect de Poliţie Aurel Catana şi d. Benedek László 
ca funcţionar delà oraş. S'a fixat ca pe străzile mai ani­
mate ale oraşului să se pună câte o d-nă din Reuniunea 
femeilor. Intre orele 1—3 d-nele vor fi înlocuite, până ce 
vor merge la masă cu d-rele din Reuniunea femeilor. 
Deasemenea spre a nu se abuza prea mult de obolul 
cuiva, se vor vinde cocarde care se vor purta pe piept 
şl vor costa 20 Lei. 
Toată ziua va cânta muzica militară în Piaţa Re­
gina Maria, iar după masă va avea loc o serbare în par­
cul Eminescu. Va fi bătae cu confeti şi serpentine, se vor 
arunca în aer rachete cu joc de lumini şi fel de fel de 
surprize. Serbarea va dura până seara târziu. 
Cohorta cercetaşilor, cu urnele în mână vor strânge 
deasemenea, pentru copiii acelor, cari cu atâta drag şi-au 
dat viaţa pentru ţară. 
Iată cum au fost împărţite d-nele din reuniune la 
urne : La urna cimitirului Olasâg va fi d-na dr. Grădinaru 
şi d-na Horváth Silvia. Lângă Banca Bihoreana d-na A. 
Grammá şi d-na Raksányi Iolán. Lângă Biserica gr.-or. 
d-na Horváth şi d-na Cornelia Erdélyi. Lângă Biserica 
gr.-cat. d-na Lucreţla Frentz, Pe str. Alexandri d-na Şt. 
Sulyok. Lângă cafeneaua Minerva d-na colonel Aricescu, 
d-na Teodorescu şi d-na Curcariu. In Piaţa Unirii d-na 
dr. Iile şi d-na Catana. In Piaţa Regina Maria d-na Mi-
helfy şi' d-na Moskóvits. Lângă cafeneaua Palace d-na 
general Moga şi d-na Feder. Lângă cafeneaua Royal d-na 
Horváth, d-na primar Bucico şi d-na col. Bárdosi. Lângă 
Banca de Credit Ungară d-nele din Reuniunea femeilor 
reformate. Lângă prăvălia Huzella d-na dr. Pellé, d-na 
Filip şi d-na Sziics. La colţul str. Poştei d-na Buttyka şi 
d-na Materny. Lângă Biserica Minorităţilor d-na Kassa'y 
şi d-na Kolb, d-ra Pollermann, d-ra Baranyay, d-na Acs, 
d-na Mándy, d-na dr. Moldovan, d-na Belitzay, d-na 
Schvartz, d-na dr. Tóth, d-na col. Ritter, d-na Koltay, 
d-rele Borbé, d-ra Csuka şi d-ra Fráter. Pe str. Sanislau 
d-na Borbé, d-na Nogy, d-na Virich, d-na Lakatos, d-na 
Popp G , d-na E. Popp, d-na Nadarász, d-na G. Papp, 
d-ra Klemens, d-ra Freiler şi d-na Perédy. Lângă Hala 
Comercială d-na Mărcuş, d-na dr. Popa şi d-na Ganea, 
Pe str. Neculai Jiga d-na Coroi şi d-na Horváth. In Par­
cul Eminescu d-na dr. Bárdos, d-na Schull, d-na Lévay 
si d-na Némethy. Piaţa Bisericii Velenţa d-na canonic 
Horváth. 
Credem că colecta va avea tot sprijinul dorit şi că 
toţi vor contribui pentru această operă filantropică. 
Ordonanţă 
Noi Aurel V. Catana Prefectul Poliţiei Oradea-
Mare, 
Având în vedere că în ziua de 17 Maiu a. c. 
urmează să se ţină serbările cu ocazia înmormân­
tare! Ostaşului necunoscut. 
Având în vedere dispoziţiunile luate de Mi­
nisterul de Interne şi comunicate nouă spre exe­
cutare. 
Ordonăm : 
Ca în ziua de 17 Maiu a. c. ora 12 precis 
toată activitatea din acest oraş să înceteze timp 
de 2 minute. 
Pietonii, vehiculele şi trenurile se vor opri 
ori unde se vor găsi. 
In localurile de petrecere, în teatru, cinema­
tografe magazine etc. orice activitate va înceta. 
Uzinele şi fabricele, cum şi tramvaiele 
electrice vor înceta lucru. 
Repetăm că aceasta încetare de activitatea 
va începe Ia ora 12 ziua precis şi nu va dura 
decât două minute. 
Semnalul de încetarea activităţii se va anunţa 
printr'o salvă de tun, iar reluarea ocupaţiunilor 
prin altă salvă de tun. 
In acest interval toţi sunt obligaţi a se su­
pune dispoziţlunilor luate prin prezenta ordonanţă. 
Cu această ocaziune mai ordonăm, ca înce­
pând din ziua de 17 Maiu ora 7 dimineaţa şi până 
la' ora 22 (10 seara) toate casele sä arboreze 
drapelul na ional român. 
In aceasta zi va fi repaus duminecal, con­
form dispoziţiunilor prevăzute de lege, iar 
In timpul delà ora 9,30 şi până la ora 11 
dim. circulaţia vehiculelor cum şi al tramvaielor 
este strict interzisă pe str. General Moşoiu Calea 
Dorobanţilor şi Piaţa Unirii, urmând ca pe aceste 
străzi să treacă procesiunea. 
Contravenienţii vor fi aspru pedepsiţi atât 
de organele poliţieneşti cât şi de organele militare. 
Col. Bardosl Aurel V. tatana 
Comandantul Comenduirei. Prefectul Poliţiei. 
Adunarea generală a Reuniunii „Sfânta Maria" 
la Oradea-Mare 
Duminecă In 13 1. c. şi-a ţinut Reuniunea 
Sf. Maria a credincioşilor din parochia gr. cat 
Oradea-Olosig, a V-a adunare generală în sala 
festiva a liceului de fete cu un program bogat şi 
variat. Adunării i-a premers pregătirea cuvenită 
Iansându-se de cu bună vreme un apel către toţi 
credincioşii gr. cat. atât din parohia Olosig cât şi 
din Oraşul nou pentru participare la adunare şi 
pentru a se înscrie ca membrii la aceasta Reuniune. 
In acest apel s'a remarcat şi înoirea ce s'a făcut 
în organizarea teuniunei. Anume ca Reuninea să-şi 
'poată asigura mai bine scopul, care este: 1. Să 
dea Preacuratei Fecioare un cult deosebit ; 2. De 
aşi perfecţiona membrii la lumina principiilor creş­
tineşti şi 3. De a desvolta cu puteri unite un viu 
apostolat caritativ, s'au format în cadrele Reuniunii 
patru secţii : a) Secţia Eucharistică, a cărei membri 
dau un cult special lui Isus din sf. Taină a Eucha­
ristie! ; b) Secţia pentru paramentele bisericeşti, 
care ţine în ordine şi cureţenie biserica, altarul şi 
vestmintele liturgiei; c) Secţia caritativă, care cu 
mijloacele ce le are, lucrează pentru sanarea mi­
zeriilor bolnavilor şi d) Secţia pentru cunoştinţele 
religioase, compusă din o seamă de conferenţiar!, 
pentru luminarea credincioşilor, asupra celor mai 
necesare chestiuni religioase. 
Programul adunării a fost compus în aşa fel, ca 
acela să promoveze scopul Reuniunii. Adunarea o 
a deschis d. Dr. Demetriu Chiş senator şi decanul 
Baroului avocaţial, ca preşedintele lumesc al Reu­
niunii. Cel dintâi ia cuvântul M. On. Alexandru 
Mihuţiu vicerectorul seminarului gr. cat. şi admi-
nistatorul interimal al parohiei Olosig. D-sa arată 
care este scopul Reuniunei, pe ce căi vrea Reu­
niunea să-şi ajungă scopul şi cu ce mijloace lu­
crează. Apoi în sincere şi călduroase cuvinte a-
duce prinos de recunoştinţă bine meritată înteme­
ietorul, organizatorului şi sufletului de până acum 
a acestei Reuniuni rep. de veşnică pomenire cândva 
Ioan Genţiu fost canonic onorar şi protopop, care 
îndemnat de dragostea ce a avut faţă de Eucha-
risticul Isus şi faţă de virtuţile Preacuratei Fe­
cioare Maria, a crezut de salutar să unească for­
ţele răsleţe ale credincioşilor în aceasta Reuniune, 
'pentru binele şi folosul lor sufletesc. 
La ridicarea nivelului serbării, a contribuit 
foarte mult corul elevelor gr.-cat. delà liceul de 
fete şi a şcoalei normale gr.-cat. din localitate, 
care sub conducerea d-lui prof. Ambroziu lluţiu 
au executat câteva cântări mariane. Au fost foarte 
reuşite şi recitările d-şoarei Mărioara- Ianoviciu 
elevă la şcoala normală gr.-cat. a d-lui N. Goia 
student Ia teologie, asemenea cântase d-şoara 
Janetta Mureşan acompaniată la pian de d-şoara 
Elenuţa Man. Punctul culminant al adunării a fost 
fără îndoială conferinţa II. Sale Dr. Iacob Radu 
canonic, prelat papal, care Intr'o prelegere foarte 
frumoasă a arătat, care este scopul Ia care trebué 
să tindă Reuniunea sf. Maria şi peste tot, care 
este scopul reuniunilor pii relevând faptul că, 
pentru decăderea nivelului moral al societăţii de 
azi este vinovată In primul rând necredinţa, care 
domneşte toate păturile societăţii noastre. Publicul 
emoţionat, ultimele cuvinte ale conferinţei le ascultă 
în picioare. 
După acesta se aduce la cunoştinţa mem­
brilor, că în şedinţa din 9 Maiu s'a propus de 
preşedinte laic, de nou d. Dr. Dem. Chiş pe care 
apoi adunarea generală îl alege cu unanimitate. 
Dsa, în cuvinte calde mulţumeşte membrilor pentru 
binele Reuniunii. Se face apoi cunoscută mem­
brilor noua organizare a reuniunii şi se ceteşte 
raportul despre activitatea societăţii din anul 
trecut şi despre starea materială a Reuniunii. 
Acelora cari din orice motive n'au putut lua 
parte Ia adunarea generală, Comitetul Reuniunii 
prin aceste Ie face cunoscut, că înscrierea de 
membru In Reuniune se poate face oricând, Ia 
secretarul Reuniunei. Cei cari doresc să se înscrie 
sunt rugaţi a indica şi secţiunea în care doresc a 
lua parte. Pp. Mihuţiu. 
Locul climateratlc, Stâna de Vale pe 
anul acesta l-au luat în arendă internatele ro­
mâne din Beiuş. Aceste se vor îngriji, ca oas­
peţii să fie cât se poate de bine serviţi cu mân­
cări, ~beuturi şi camere bine înzestrate. 
4 „VESTUL ROMÂNIEI" 
t GeneraluKhristescu 
Vineri 11 cor. a fost înmormântat la cimi­
tirul Bellu din Bucureşti marele general fostul şef 
al Marelui Stat Major Constantin Christescu. I s'a 
dat onoruri cari se cuvin celor mai aleşi fii ai 
neamului. 
Reproducem din ziarul „Universul", din con­
deiul distinsului publicist Stelian Popescu urmă­
toarele : 
Generalul Christescu, s'a născut ţăran, în­
tr'un sat uitat din Argeş, şi a trecut în nemurire 
ca un mare general. 
încă nu ştiu mulţi cât de mare general a 
fost Christescu şi ce suflet deosebit, pe lângă 
extraordinarele calităţi militare, vibra în acest om 
care cu ocasiunea războiului balcanic, dând do­
vada strălucitelor lui aptitudini, produsese invidia 
care 1-a urmărit până în pragul morţii. 
Este opera lui Christescu organizarea armatei 
române în retragerea delà Iaşi, iar când ceasul 
sosi, el luă şi comanda acestei armate cu care 
deslănţui celebra ofensivă delà Mărăşeşti Ia sfâr­
şitul lui Iulie 1917. Când istoria nepărtinitoare va 
vorbi şi documentele militare neîntunecate de pa­
timă se vor desgropa, atunci se va vedea cine a 
fost generalul Christescu. 
In ceasul.când la ora 9 dimineaţa, în ziua 
de 31 Iulie 1917 în plină bătălie i s'a luat co­
manda armatei I de şi marea ofensivă era ordo­
nată a începe la ora 9 jum., l'am văzut. Sta Ia 
biuroul său trist, cu capul rezemat pe ambele 
mâini şi oftând imi spuse : „Vezi amice. Acum 
mi-a venit rândul şi mie. Dacă vei scăpa din 
necunoscutul către care mergem, scrie şi despre 
aceasta ceva".» 
Nici după aceasta generalului Christescu nu 
i s'a recunoscut tot ce era el şi a fost şi în urmă 
un tolerat eşind din războiul cel mare, fără ca 
măcar lui să i se fi dat, ca Ia aţâţi alţii decoraţia 
„Mihail Viteazul". 
Văd acum ridicându-i-se osanale chiar din 
câmpul adversarilor şl detractorilor lui, scriu re­
voltat episodul de mai sus. 
Prea se repetă de la o vreme această mare 
îndrăsneală şi pentru ca ea să nu se transforme 
în obicei, socotim că este timpul să o înfierăm — 
chiar de nu ar fi locul azi — cum se cuvine pentru 
ca răul să se curme odată. 
cheta lealr II 
din Bucureşti 
ln zilele de 3 şi 7 Mai şi-a ţinut şedinţele sale co­
misia specială esmisă de ancheta convocată Ia Ministerul 
Cultelor şi Artelor pentru rezolvirea unor probleme im­
portante'în viaţa teatrală delà noi. Şedinţele au fost pre­
zidate de dir. gen. al teatrelor deputat Vasilescu Valjeanu. 
In comisie au luat parte d-na Bulandra-Sturza Voicu­
lescu, d-nii dir. Dumitrescu, colonel Moldovan, insp, Şoi­
mescu, Liveseu, Stürza, delagatul Ministerului de Finanţe, 
primar Robu, Ştefan Mărcuş, Dimitriade, Penescu dir, 
Teatrului Naţional din Iaşi. 
In baza celor expuse în şedinţele plenare, comisia 
hotăreşte a propune d. Ministru al Cultelor şi Artelor: 
1. Intensificarea propagandei naţională ; 
r 2. Câştigarea fondurilor în acest scop. . 
Spre a ajunge la rezultate propune: 
1. Organizarea Teatrui Naţional la Cernăuţi; 
2. Organizarea Teatrului Naţional din Chişinău; 
3. Complectarea personalului delà teatrele Naţio­
nale din Iaşi, Craiova, Cluj ; 
4. Subvenţionarea alor trei trupe de Minister ; 
5. Organizarea după putinţă de trupă de dramă şi 
comedii românească în Oradea-Mare, Arad, Timişoara, 
Braşov ori Sibiu ; 
6. Sumele încasate din taxele de lux să fie puse 
la dispoziţia Ministerul Cultelor şi Artelor; 
7. Ajutor pentru propaganda la sate ; 
8. Reducerea taxelor de lux pentru reprezentaţiile 
trupelor de propagandă ; 
9. Eliberarea concesiunilor luând în considerare 
propaganda naţională. 
S'a pus în discuţie şi chestiunea trupelor mixte, 
dară în această privinţă nu s'a ajuns la o deplină înţe­
legere, împrejurările nu le sunt cunoscute tuturora, şi 
ideea pare prea nouă. S'a hotărât — că se va hotărî. 
Discuţiile spre sfârşit au fost deplasate, încât nu 
s'au putut lua hotărîri la mai multe chestiuni importante 
vitale ale teatrelor. S'a accentuat şi de astă dată, că în 
cadrele posibilităţei să se dea curs liber desvoltării cul­
turale a conaţionalilor nostru. Au fost scoase la iveală 
comentariile ziarelor prea pripite şi tendenţioase, cari nu 
puteau să schimbe convingerea membrilor din comisie. 
Pe ziua de 15 este chemat d. inspector Isac la 
Bucureşti, el va aduce decisul şi cu privire la teatrul 
din Oradea-Mare, care va trebui să satisfacă pe toţii 
fără deosebire. 
D. Ştefan Mărcuş preşedintele comisiei teatrale a 
deborat la dorinţa d. Ministru Banu un nou memoriu la 
Bucureşti, care I-a înaintat Ministerului Artelor prin Di­
recţia Generală a Teatrelor, anevând totodată şi postu­
latele Comisiei teatrale pentru concesionarea teatrului 
orăşenesc „Regina Maria" pe stagiunea teatrului a anu­
lui viitor. 
Sperăm că decisele cari se vor lua de Minister vor 
servi pentru asigurarea menţinerei prestigiului naţional, 
şi pentru oţelirea forţelor prin culură teatrală. Ş. Al. 
A N U N Ţ 
A d u n a r e a c o m i t e t u l u i t e a t r a l 
Marţi 15 Maiu la ora 5 p. m. a avut loc o adu­
nare a comitetului, determinată de prezenţa d-lui inspec­
tor general al teatrelor Şoimescu. Au fost de faţă d-nii 
Iulian Peter, Bucico; Şoimescu, Giurgea, Catana, Dr. Popa, 
G. Bota, Eug. Speranţia, Soós, Popper, Katona Béla, 
Pariagy, Kelen, Şimonca, Hovani, Benedek, Dejeu, iar ca 
prezident d. Şt. Mărcuş. Piezídentul ia cel dintâiu cuvân­
tul mulţumind d-lui Şoimescu pentru interesul ce-1 poartă 
cauzei teatrului, atât de arzătoare la noi. 
D. Bota mai cere încă odată să se precizeze rolul 
comitetului teatral. înţelege ca votul să fie numai con­
sultativ, dar nu admite ca acest vot să fie desconsiderat. 
D. Iulian Peter arată d-lui Bota, că numai consideraţiuni 
de înalt ordin cultural a adunat pe membrii comitetului 
teatral şi că consiliul comunal va fi nevoit să ţină seamă 
de părerea acestui comitet. De altfel consiliul comunal 
nu se asociază la atitudinea izolată a unuia dintre mem­
brii săi. In continuare d-sa propune trei soluţii în che­
stia teatrului: 1. teatru românesc, 2. teatru unguresc, 3. 
teatru româno-maghiar. Se opreşte ea a treia ipoteză, 
singura care ar împăca mai bine'cele două culturi. 
D. inspector Şoimescu răspunzând d-lui Bota că 
pune mare preţ pe votul consultativ al comisiei teatrale 
şi că ministerul studiază o nouă organizaţie şi în acea­
stă privinţă. Trecând la chestia teatrului arată că pentru 
propăşirea generală, independent de timp şi de Ioc, nu­
mai cultura fcurată, înaltă, va rezolva chestiunea înţele­
gerii Trecutul istoric, prezentul şi aşezarea oraşului 
Oradea-Mare, face pe d. Ministru să se intereseze de 
aproape de mişcarea culturală de aici. După ce mulţu­
meşte d-lui Şt. Mărcuş, pentru a nu se pierde timpul 
preţios, d. Şoimescu cere precizăr, spre a putea duce 
cu domniasa lucruri limpezi d-lui ministru, care este foarte 
binevoitor şi sub auspiciile căruia se vor realiza dorin-
ţale Orădanilor. 
D. notar public Dr. Popa după ce critică sistemul 
trupelor de turneu, şi pe cel stagionar, cări nu ne oferă 
totdeauna garanţia 'unei arte la toată înălţimea sa, se 
opreşte la proectul d-lui Marcus pentru a cărui realizare 
cere concursul material şi moral al ministerului. 
D. Katona Bela arată că faţă de responsabilitatea 
pe care o au pentru ^cultura maghiară, întreabă pe d. 
inspector ce garanţii se dă că o organizaţie româno-
maghiară va da rezultate bun şi ce sprijin material va 
da ministerul. Acelaşi luccu îl întreabă şi d. Popper. 
D. Aurel Catana spune că pentru armonizarea cul­
turel" româno-maghiare, nu vede altă cale decât realiza­
rea planului d-lui Mărcuş. 
D. Kelen este pentru această armonizare, dar să 
nu se uite că în Oradea-Mare, publicui românesc care se 
duce la teatru e compus mai mult din funcţionari, cari 
n'ar putea să susţină teatrul in mod efectiv. E nevoe 
dar de o subvenţie a Statului. Amintind de situaţia comi­
tetului teatral, spune că votul său trebue respectat. 
D. Dejeu prezintă un vechiu memoriu a cetăţenilor 
de origină maghiară, prin care se spune că fără o sub­
venţie de 2 milioane pe an, garantată timp de 10 ani, nu 
poate fi vorba de o inj gebare de teatru după planul 
Mărcuş. 
D. Mărcuş lămureşte comitetul, arătând că memo­
riul e de pe vremea când încă planul 'socotelilor, nu au 
fost controlate şi de reprezentanţii magiari, dar că pe 
urmă d-sa a dovedit cu cifre şi cu calcule pozitive, că 
pretenţiile cu cele 2 milioane sunt exagerate. D. Peter 
Iulian răspunzând colegilor unguri, le atrage atenţia că 
nu se mai poate vorbi de majorităţi de o parte sau de 
alta, căci dacă ungurii au majoritate în oraş, românii au 
majoritate covârşitoare în judeţ. Nu trebue să ne tot 
aşteptăm la sprijinul Statului, ci mai mult la al publicului. 
D. Speranţia arată dorinţa de sinceră colaborare 
şi aminteşte colegilor maghiari, că publicul românesc' se 
duce la teatrul unguresc şi că frumos şi folositor ar fi 
ca să fie reciprocitate în această privinţă. 
D. Dr. Popa roagă pe d. inspector să se ia mă­
suri urgente de înfăptuire a dezideratelor, spre a nu mai 
rămâne în această situaţie nelămurită, care omoară şi 
situaţia şi pe indivizi. 
D." inspector Şoimescu arată ca Statul dă subvenţii 
teatrelor naţionale, iar pentru restul ţării s'a hotărât ca 
echipe alese şi foarte dese să vină în toată ţara penlru 
propaganda cultural românească. Dacă stă ministerul de 
vorbă cu teatrul din Oradea-Mare, o face pe baza ga­
ranţiei ce i-o oferă comuna, care desigur ştie de ce are 
nevoe. Interesul este ca cei ce su< t sinceri şi vor să se 
aproprie de noi cu suflete curate să-şi aibă teatrul lor. 
Dar atâta vreme cât se părăseşte terenul culturei înalte 
trecându-se la precupeţiri de fonduri, ministerul culturei 
nu ar mai putea sta de vorbă cu nimeni. Ministerul ştie 
ce are de făcut pentru cultura poporului; iar când întâl­
neşte iniţiativa particulară, ii dă tot sprijinul, ca să se 
poată produce artă perfectă. E nevoe mai întâi de 
sinceritate. 
D. Popper declară că ungurii vor fréquenta şi ei 
teatrul românesc, fiind doritori de л ne cunoaşte limba 
şi cultura. 
După alte mici discuţii se aduce următoarea 
moţiune : 
Comisiunea teatrală acceptă idea colaborării pe te­
renul artistic sub forma de trupă româno-maghiară şi cere 
binevoitorul concurs al guvernului pentru realizarea 
acesh i idei prin sprijinul său material şi moral. 
Saneca 
Le pune în vedere d-lor patroni c 
următoarea hotărâre a primăriei Oradea-N 
conformare întocmai: 
Se ridică preţurile maximale pentr 
cu excepţiunea ca'elei cu lapte şl a laptelr . 
se va servi cafeaua cu lapte cu caii 
5 Lei şi 50 bani — pentru funcţionari 4\. ! 
pahar cu lapte cu zahăr pentru Lei ht l 
funcţionari Lei 2.50. j / j 
Proprietarii sunt obligaţi a întocfor 
în cafenele la vederea publicului lista ti 
ţurilor consumaţiilor. e i 
Delà aceste preţuri funcţionarii voi"1 5 
de o reducere de 2 5 % în urma stabiliri1-. 
lor prin carnetul de identitate. 
Aurel V. Ca(*'. 
Prefect al Poliţiei Or4.01' 
m .1 Act 
Din Maramur 
iim 
Primim delà corespondentul nostru 
rele : Intelectuali şi fruntaşii maramur. r i 
constituit un comitet de luptă pentru rc^' 1 
„Episcopiei Maramureşului". Fiind sedP l ; 
— Mănăstirea din Peri — în Cehoslo*"' 
urma ca noul sediu să vină Sighetului. P r 
După ce s'au înfiinţat până acumaD-
pii ortodoxe româneşti — suntem şi ojo 
uniţi în drept a cere reînfiinţarea celei i u t 
episcopii, care este mândria Maramureştţ a. 
Episcopia Gherlei cu cei recâşt£ s c 
Hajdudorog păstoreşte 700.000 de suiţţi( 
marginea geografică a eparhiei. Trebuin|n 
teşti şi cele administrative nu pot fi ш| , 
îndestulite mai ales la frontieră, undejjr 
neamul are interese superioare de îngrijiiieI 
rele bisericei naţionale româneşti, care « 
serica un'tă după noul proect de Constit^ 
torinţa este a guvernului să se îngrijeasc î' 
tisfacerea trebuinţelor sufleteşti ale Marş'î 
nilor, care ruinaţi prin graniţe nedrept 'ol 
lipsiţi de păduri şi păşuni alpine, trebue Q 
iască din mila guvernelor. a j 
In Sighet, Regiunea silvică posede"UI 
tul intravilanele şi edificiile de lipsă pent^, 
tarea unei episcopii, chemată a întări roi 
cel mai încolţit de invaziunea hebreismi I 
pocăitismului. Averile „erariale" sunt smusi 
români sub urgia vremurilor' de robie. Ci 
reînfiinţărei episcopiei se pot şi alte părf < 
pentru susţinerea primei instituţii naţionali j 
oţălit sufletele strămoşilor noştri luptători j 
In acest înţeles au decis şi soboarije 
topopeşti şi la sinodul eparhial din l£j 
reprezentanţii clerului au îndrumări hot^ r 
susţină pentru cler şi popor în sinod і П і 
tăria sfânta cauză a reînfiinţărei străbunei 
pii cu sediul în Sighet. Comitetul îşi va a j 
prin d. vice-preşedinte vicariul llarie Boi 
móriul, care este sinteza aspiraţiunilar noiQ 
sericeşti-culturale. S 
Faţă de sinod şi laicii arată un viii* 
căci chestiunea autonomiei bisericeşti dun 
caţia stavropighiei patriarhului Antoniu di 
stantinopol din 1399, care a servit ca juti 
canonică pentru „Statutul Organic" a |j« 
Şaguna cu concursul mirenilor este actuala 
rica unită nici când nu a avut lipsă de i 
poporului, ca acuma când trăeşte din popiu( 
popor. Luaţi poporul în şanţurile nouei Ci. 
bisericeşti, şi atunci nici Porţile Iadului nir 
învinge. Û 
Subvenţii cuiturale ; 
Cetim în „Patria" că subvenţia J 
fost redusă prin buget cu suma de 5O.0(rr 
atunci a fost urcată subvenţia „Cele Trei ic 
Ia 100.000. c 
Nouă ne convine să fim drepţi, şi o-< 
cu atât mai mult, fiindcă d. Dr. Aurel L\ 
prezent este atât Preşedintele Despărţăne 
„Asfra" din Bihor, cât şi primul vice-pres 
la Reuniunea fără preşedinte „Cele Trei C 
Cunoaştem însemnătatea ambelor i 
culturale, şi ori-care naiv va concede că ţ 
a concipiat şi aceea ce este „Astra" dej, 
nu se poate compara cu aceia, ce a dorit u 
vească „Cele Trei Crişuri". Reuniunea aziL 
are decât o revistă bine redactată. E bine. a 
să sprijinim ori-ce muncă devotată cultural 
să o servim cu mâna dreaptă. Trebue si 




I I V F O R M A T I U I t f l 
vor 
Catt v 
O r a a 
tteU n v e d e r e a sărbătorilor de mâine ziarul nostru 
caira a s t ä z i M i e r c u r í seara> c u 0 z í înainte. 
41 A. S. Moştenitorul de tron Carol a fost 
' 3 -for ia gradul de General de divizie coman-
wl Regimentului vânătorilor de munte şi 
tocntfor al aeronauticei. * 
i tul 
»ersonale. D. Prefect Iulian Peter a fost 
Inspector administrativ la Inspectoratul cu 
»iliref'I- ш Inspectorat rangează judeţele din Ar-
Bihor, Făgăraş, din Moldova : Botoşani, 
iva, din Bucovina : Suceava, Sarojineşti, din 
bia: Soroca şi Bălţi, 
.ceasta însărcinare este pentru viitor, 
„jeocamdată remâne Prefectul oraşului Oradea-
| | Îşi a judeţului Bihor ca până acum, fără ori-
limbare, şi cu competinţa mal mare. 
tru I 
^ц-lPrimul serviciu liturgic solemn al epi-
reî|ulul dr Florian Stan se va celebra la 
ediur r a l ă greco-catolică în 4/17 Maiu Ia orele 9 
3 ] o v Răspunsurile se vor da de corul sub condu­
is prof. Vomacika. 
п а < D-nii inspectori generali din Ministerul 
c r Hor şi Artelor Şoimescu şl Giurgiu au 
a eut ziua de 15 Maiu în chestiuni oficioase Ia 
S"'1 ea-Mare. Sosind din Timişoara şi Arad, d. 
5**8 eseu face ancheta teatrală, pentru stabilirea 
?ЦИ iilor, pe anul viitor. D- Giurgiu s'a interesat 
l n t e n tablou istoric care se află depozitat la 
m i a de administraţie şi este destinat pentru mu-
£ din Bucureşti. De aici au plecat spre Cluj 
J't departe, 
esl 
Htu Rezey Augustin jude de instrucţie a de-
scă t în mod subit în etatea de 45 ani. Funera-
ara s'au făcut azi din casa Lukács György 45. 
: j doleanţele noastre. 
e D. Clintoc a fost numit prin decret regal 
, iei al contabilităţii la oraşul Oradea-Mare. El 
e
f un funcţionar probat, care a făcut serviciu Ia 
"'fortul Justiţiei, onf J ' 
nul D. Kakas şeful oficiului de dare şi-a dat 
lulstísia d-íui primar Bucico. Demisia a fost pri 
Scriitorii români la Timişoara. Marţi au 
t în Timişoara Scriitorii români. La gară au 
Intimpinaţi de autorităţile civile şi militare, 
»lele şi delegaţii diferitelor societăţi şi reuniuni. 
ţii oaspeţi au vizitat Muzeul, Biblioteca, Biserica 
ă%drală, oifelinatele fabricele din oraş. La ora 5 
C 1 m. a avut loc şezătoarea artistică literară, în 
' i Grand. Joi dimineaţa, scriitorii români au 
P cat înspre Lugoj, 
rc 
i a s 0 lucrare literară a Principesei Ileana. 
S. R. Principesa Ileana a terminat o lucrare 
, rară ce va apare în curând şi care este înti 
pi ită „Visul Mioriţei.". 
in Membru nou în comisia teatrală. Cu 
is! izia demisionării dlui Hegedűs ca membru în 
Л nisia teatrală, a fost numit d. Bela Kelen, care 
8 nai fost membru în aceasta comisie. 
s ; Se dau în concurs parochille române 
j rte : Fărcaşa, Carei-Mari postul III preot şi 
idea-Mare-Olosig cu termenul de 1 Iulie a. c. 
Cons. oraşului Oradea-Mare în şedinţa 
azi a hotărât să schimbe numele Străzii Teatru-
după numele lui Andreiu Ady — a marelui 
ilicist. 
s Un legat de 800 milioane pentru cultură. 
( iminecă a încetat din viaţă în Bucureşti marele 
l rjeher Jaques Elias. întreaga sa avere care se 
Ică la enorma sumă de 800 milioane Iei a lă-
•o pentru cultura, mondială. Din această sumă 
va ridica o nouă fundaţie culturală Ia Bucureşti 
'e va purta numele tatălui donatorului : „Mene-
is Elias". 
Turneul corului „Hublc" prin Ardeal. 
jatr'un orăşel al Bihorului, din Beiuşul vechilor 
scăli modeşti, unde şi-a păstrat cu modestie şi 
ârcenie talentul ne trimbiţat, profesorul compo-
or Francise Hublc porneşte zilele acestea intr'un 
meu prin Ardeal, cu corul cu orchestră, care-i 
iartă numele. La 13 Maiu, corul „Hubic" a cântat 
Urghia Ia Oradea-Mare, în 14—15 la Blaj, în 
Г la Alba-Iulia, iar în 17 la Cluj, în sala Con-
rvatorului. 
Cu bucurie aducem la cunoştinţa ceti­
torilor noştri, că am angajat pe ziua din 
1 Iunie ca şef redactor pe d. C. Covurlu-
ianu dsla ziarul „Universul" din Bucureşti, 
iară ca corespondent pe d. Ciuceanu publi­
cist bine apreciaţii Prin aceasta ne apro­
piem de realizarea „visurilor" noastre. 
In mmor ia iui Gheorghe Lezăr. Dl Ion 
Matei, deputat, a înaintat în adunarea deputa­
ţilor, un proect de lege pentru înfiinţarea anei 
şcoli normale tn Avrig (Jud. Făgăraş) care să 
poarte numele marelui dascăl „Gheorghe Lazăr". 
A.dunarea deputaţilor a admis cu unani­
mitate. 
Ca viitor şef al marelui statmajor sunt indi­
cate numele d-lor general Mărdărescu şi Rudeanu. 
Generalul Rudeanu comandă actualmente 
corpul III de armată. 
Din partea Episcopiei române unite 
de Oradea-Mare se vor trimite în anul şcolar 
vitor mai mulţi tineri de pe cl. VII—VIII liceale la 
institutele teologice renumite din Roma. Doritorii 
se pot adresa Cancelariei episcopeşti române unite 
Oradea-Mare. 
Primăria oraşului Oradea-Mare a stabilit 
tariful nou al birjelor. Executarea a fost sus­
pendată pe 8 zile din partea prefecturei judeţului. 
Prefectura de Arad a suspendat apariţia 
ziarului „Arader Zeitung" pentru articole jigni­
toare la adresa Franţei. 
Direcţiunea generală C. F. R. a luat 
dispoziţiuni ca eliberarea biletelor de băi să se 
facă cu începere delà 15 Mai a. c. 
S'a hotărât ca începând delà 1 Iunie, să 
se ordonanţeze tuturor funcţionarilor statului cota 
de spor delà Aprilie. 
Vagoane cl. IV. S'a hotărât ca la toate 
trenurile să fie adâogate vagoane cl. IV. Preţul 
biletelor va fi cât jumătate cl. III. 
Oin Timişoara ni se scrie: La 1 Mai s'au 
sădit în Piaţa Libertăţii mai mulţi stejari, cari să 
,aducă aminte de marile zile ale războiului pentru 
unirea neamului şi a încoronării celui dintâi Rege 
al tuturor Românilor. Ce frumos ar fi dacă şi'n 
Oradea-Mare s'ar cugeta lumea şi Ia cultul acelora 
ce este frumos. 
S'a scumpit posta. Dir. P. T. T. Oradea 
Mare publică tarifa mai nouă: Cu data de 15 1. c 
tarifa scrisorilor pentru străinătate se schimbă în 
felul următor : Austria, Cehoslovacia, Italia, Iu 
goslavia, Polonia şi Ungaria pt. scrisori până la 
20 grame 4"50 lei, în celelalte ţări 6 lei. Mai de-
perte pentru fiecare 20 grame încă 3 lei. Scrisori 
deschise în ţările de mai sus înşirate se vor taxa 
cu 3 lei, în celelalte ţări cu 4 lei. Imprimate de 
orice categorie după 50 grame 1 leu. Recoman­
darea în ori care ţară 6 Iei. Taxa de recunoştinţă 
pentru fiecare ţară este 6 lei. Taxa de reclamaţie 
ori unde 12 Iei. Tutungeriile sunt obligate a vinde 
publicului mărcile puse în circulaţie. 
Exhumarea eroului necunoscut la Ciucea. 
Comemorarea eroilor necunoscuţi s'a celebrat cu 
mari solemnităţi în toate ţările. S'au luat dispo­
ziţiuni să se exhumeze tdesgroape) de pe toate 
fronturile române câte un erou necunoscut. Aceştia 
vor fi trimişi la Mărăşeşti, unde un orfan de război, 
va alege din ei un sicriu. Mortului care se va afla 
în acel sicriu i-se va ridica un monument în Ca­
pitala ţării. Acela va fi eroul necunoscut : simbolul 
sutelor de mii de eroi cari s'au jertfit pentru patrie. 
Pe frontul delà Ciucea Joi a avut Ioc exhumarea 
desgroparea eroului necunoscut. Se adunase lume 
multă îmbrăcată de sărbătoare în frunte cu preoţi 
şi intelectuali veniţi din Cluj şi Oradea. Serviciul 
divin a fost pontificat de părintele Truţa şi pro­
topopul gr.-ort. Munteanu din Huedin. A asistat 
o companie de onoare care a dat onorurile militare 
eroului necunoscut. Cuvântări înălţătoare au rostit 
părintele protopop Munteanu şi- d. Octavian Goga, 
care a descris în cuvinte mişcătoare până Ia lacrimi 
tragedia eroului necunoscut, care a ajutat Ia fău­
rirea României-Магі. Sicriul a fost transportat apoi 
pe un car cu patru boi la gară, aşezat într'un 
vagon şi dus la Bucureşti... 
PROSPECT DE EMISIUNE 
„Tipografia şi Librăria Românească S. A." 
în Oradea-Mare a hotărât in adunarea generală 
ţinută la 26 Februarie 1923, ridicarea capitalului 
social delà Lei 500.000 Ia Lei 1,150.000 şi anume 
prin emitarea a 5000 bucăţi acţii cu preţul nomi­
nal de 200 Lei bucata. 
Fie cine, care participă la urcarea capitalului 
prin subscripţia acţiunilor, nu numai că-şi pla­
sează capitalul său în avere reală, dar contri-
bueşte şi la o operă cultură naţională care prin 
străduinţa intelectualilor din regiunea de frontieră 
a Ţării, are să devie o piatră fundamentală a zo­
nei culturale. 
Societatea dispune de o avere, a cărei va­
loare întreit trece peste sumele cari până acuma 
s'au învestit în ea. Avem o tipografie care lucrează 
cu 6 Hp. la 5 maşini, avem compactorie, avem o 
librărie cu aproape toate cărţile de seamă şi cu 
un bogat deposit de papetărie. Avem stocuri de 
cărţi preţioase-didacţice editura proprie, precum 
am organizat un institut litografic cu forţă motorică, 
Bilanţul nostru, prezentat pe anul de gestiu­
ne 1922, arată situaţiunea favorabilă în care ne 
aflam. Dorim însă, ca în mod hotărâtor şi deiini-
tiv dezvoltarea institutului nostru. 
Consiliul de administraţie a fost însărcinat 
cu ducerea la îndeplinire hotărâre adunărei gene­
rale, şi publică prospectul de emisiune asupra 
celor 500 Obuc. acţii, sub următoarele condiţii : 
1. Acţionarii vechi au dreptul a semna ac­
ţiuni noi în proporţie 1 : 2. 
2. Referitor la acţionarii noi Cons. de Adm. 
î-şi rezervă dreptul a accepta subsripţiile sau a 
Ie refuza. 
3. Acţiile să emit : 
a) pentru acţionarii vechi cu cursul de 200 
Lei în plus 25 Lei spese de fondare, la o ac-
ie, iară ; 
b) pentru acţionari noi cu cursul de Lei 225 
în plus lei 25 spese de fondare la o acţie. 
4. Acţionarii vechi au să se declare până la 
1 Iunie cor. la Direcţiunea Societăţei Oradea-Mare 
(Strada Francise Deac No. 2). Această declaraţie 
va avea valabilitatea semnărei şi ea obligă pe 
declarant la toată plăţile conform proectului de 
emisiune. în caz de nedeclarare dreptul de prefe­
rinţă se va considera ca pierdut. 
5. Condiţiile de plată sunt: 
a) Ia data subscrierei 50% a sumei semnată 
în plus 25 Lei spese de fondare după fiecare 
acţie ; 
b) Ia 1 Iunie a cor. 2 5 % a sumei semnată ; 
c) Ia 1 Sept. a cor. 2 5 % a sumei semnată. 
6. încât semnatorii nu vor vărsa sumele 
conform condiţiunilor stabilite, se vor aplica dis-
poziţiunile codului comercial şi ale statutelor. 
7. Acţiunile nou esmise beneficiază de pe 
anul de gestiune 1923 o dividendă, care cores­
punde la 50% a profitului net ce se za hotărî de 
înparţlt între acţionari. 
8. Termenul de subscriere se fixează până 
la inclusive ziua din 1 Iunie a. cor. 
9. Liste de subscriere sunt depuse la : 
a) Banca Generală a Ţării Româneşti în 
Bucureşti ; 
b) „ _ filiala în Oradea-Mare ; 
c) „Bihoreana" Institut de Credit şi Econo­
mii R. A. Oradea-Mare ; 
d) „ „ filiala Marghita; 
e) „ „ Vaşcău; 
f) » Tinea; 
g) „ „ „ Salonta-Mare; 
h) Banca Centrală de Ind. şi Com. S. A. Cluj ; 
i) „ „ „ Oradea-Mare ; 
j) Banca Românească filiala Oradea-Mare ; 
k) Banca „Frontiera" S. A. Oradea-Mare; 
1) Librăria Românească Oradea-Mare, (Str. 
3arcul Traian 6) ; 
m) „Doina" S. A.Beiuş ; 
n) Banca Marmarosch, Blank & Comp. S. A. 
sucursala Oradea-Mare ; 
o) Biroul Central al Societăţii Noastre (Str. 
F. Deac No. 2.) 
Oradea-Mare, Ia 1 Martie 1923. 
Consiliul de Administraţie. 
Toţi depozitarii de ziare cari doresc 
sa desfacă şl ziarul nostru, să se adreseze 
direct Administraţiei ziarului la Oradea-
Mare, Str. Fr. Deák No. 2. 
6 „VESTUL ROMÂNIEI" 
CRONICA ECONOMICA 
Cursul devize lor l i і г і і и - м і г і 
9 Malu 1923 
Corona maghiară 32 
Marca 47 
Coroana austriacă . . . . * 340 
Coroana Cehă 620 
Francul francez 1380 
Francul elveţian 3730 
Dollárul 208 
Lira 1015 
Fontul sterling 960 
Bursa din Zürich 
BERLIN— — — — — 123 
NEW-YORK— — — — 55450 
LONDRA — — — — 
PARIS — — — — — 3695 
MILANO — — — — 269250 
PRAGA— — — — — 165250 
BUDAPESTA — — — 1025 
VIENA — — — — — 00078 
DIVERSE Щ E M I I K É 
Ministerul de Finanţe a luat dispoziţiunea 
ca delà 1 Iunie să înceapă în toată ţara lucrările 
comisiunilor fiscale de pe apel. 
Noua organizaţie a poştelor în Ardeal. 
Prin noua organizaţie a poştelor, au fost desfiinţate 
regionalele din Ardeal. Fiecare judeţ are un oficiu 
de reşedinţă în capitala judeţului, condus de un 
diriginte. Peste un grup de judeţe are autoritate 
1 un inspector general. într'un judeţ toate oficiile de­
pinzând de oficiul de reşedinţă sunt sucursale ale 
acestui oficiu. Inspectoratul spre a uşura lucrările 
ministerului din Bucureşti şi ca o încercare de des­
centralizare, are dreptul să ordonanţeze fără apro­
bare prealabilă sume până la 3000 lei. 
Comislunea economică superioară, a 
refuzat să acorde autorizaţia de funcţionare celei 
mai româneşti întreprinderi din Ardeal. E vorba 
de societatea întreprinderile forestiere din Cluj, 
înfiinţată acum 3 ani $i jumătate cu autorizaţia 
Consiliului dirigent. Această întreprindere are la 
bază capital românesc şi întreg consiliul de admi­
nistraţie este alcătuit numai din români, şi încă 
nu din lomâni de cetăţenie ci de români prin 
naştere. Respingerea autorizării de către comisi-
unea superioară economică s'a produs în ciuda 
autorizării obţinute de numita întreprindere din 
partea comisiei speciale economice de pe lângă 
ministerul de industrie. Faptul a produs mare 
impresie şi el va fi adus şi în discuţia parlamen. 
tului. 
Concurs. Se publică concurs pentru furni 
zarea lemnelor necesare şeoalei de moaşe pentru 
anul 1923. Ofertele închise şi sigilate sunt a se 
înainta la administraţia institutului până în 28 
Maiu. Recurenţii au să-şi prezinte dovezile de 
capacitate şi garanţie în 28 Maiu la ora 4 p. m. 
în localul administraţiei când se vor deschide 
ofertele. Condiţiunile de furnizare se pot afla la 
cancelaria institutului în orele oficioase. Plata 
se face imediat după furnizare. Administraţia. 
Direcţie Generală a Comerţului comu­
nică tuturor Soc. An. că ori şi ce cerere a lor tre­
bue să fie trecută pe la Inspectoratul Comercial 
Oradea-Mare pentru aşi da avizul. Contrariu cere­
rea lor nu va fi luată în considerare. 
D i v e r s e Ş t i r i P o f i i 
ULTIMA ORA 
Din ocaziunea sosirei a corpului eroului ne­
cunoscut in Capitala ţării întreg oraşul este pa­
voazat. Au sosit delegaţiile tuturor regimentelor a 
detaşamentului de marină italian şi englez, şi o 
mulţime imensă ocupă Gara de Nord. Pe peron 
apare figura Regelui Ferdinand, membrii guvernu­
lui, Preşedintele Camerei şi a Senatului, P. S. Sa 
Cristea Mitropolit Primat, episcopii, generalii, se­
natorii şi deputaţii. Trenul soseşte la orele 4. Cle­
rul intonează cântece bisericeşti, ofiţerii ridică cor­
pul, care este purtat în trăsură cu 8 cai spre bi-
bisèriça Mihai Viteazul. 
I i i 
Bucureşti. — Timpul vrea să ştie că vor eşi 
din guvern d-nii Sassu, Florescu şi Banu, iar în 
urma mişcărilor studenţeşti Ministerul Angelescu. 
Vor primi portofoliu miniştrii Inculeţ, Nistor, Dir. 
General la C. F. R. Tancred Constantinescu şi 
Eftimin Antonescu. (Rador.) 
O O O 
„Lupta" comunică că Ministerul de Război 
lucrează la o nouă împărţire a corpurilor de armată. 
Ж*Ж 
Cluj. — A sosit ord. Min. de Instrucţie pri­
vitor Ia manualele şi hărţile cari vor fi folosite prin 
şcoli. S'a ordonat închiderea imediată a şcolilor 
unde se vor constate cărţi de acestea, iară din 1 
Sept. în şcoli nu se va putea folosi nici o carte 
tipărită în Ungaria. 
O H 
Londra. — Răspunsul rusesc la adresa en­
gleză este concipiată în termeni concilianţi. 
Nr. 8575/1923. 
PUBLICAŢIUNE DE LICITAŢIE. 
Hotelul „Regina Maria" (Széchenyi) formând 
proprietatea oraşului pe lângă scoaterea din vigoare 
a publicaţiunei de licitaţie din 8 Maiu cor., pu­
blicăm noua licitaţie. 
Obiectul îl formează: 
1 28 camere de oaspeţi. 
2. 2 săli de mâncare şi o culină. 
3. locuinţa restaurantului 3 camere. 
4. Accesorii 1 grajd, 1 şopron, 1 culină de 
spălat, 1 depozit de carne, 2 pivniţe. 
Acestea localităţi se dau în chirie cu înce­
putul din 1 Nov. 1923 pe termen de 6 ani, adecă 
până la termenul de 31 Oct. 1929. 
Ofertele, în scris se vor înainta la Primăria 
oraşului et. I. Nr. 26 până la termenul închise în plic 
de 24 Maiu cor. orele 12 a. m. 
La oferte se va anexa şi recunoaşterea de 
depunere a casseriei primăriei oraşului asupra sumei 
de Lei 20,000 adecă douăzeci mii Lei în bani gata 
ca cauţiune. 
Condiţiile detailate se pot vedea în biroul 
consilierului economic sub No. 26. 
Oradea-Mare, la І2 Maiu 1923. 
Ionaş m. p. 
cons. economic. 
Ministerul de externe a primit 
g ramă din Paris, prin care se cor 
vernului că, comisJunea Ambasadt 
Paris a admis nemodificat rapor 
siunei interaliate asupra de/imitâ-in 
dintre România şi Ungaria. 
Toate apelurile şi intervenţlunl 
de Unguri pe lângă guvernele alls 
lângă Liga Naţiunilor, prin care cereau] 
cedarea oraşelor de graniţă Satti 
Oradea-Mare ş. a. au rămas zadan 
Lausanne 11. — Rador. — Un \n( 
tras trei focuri de revolver asuprai 
tului sovietic delà Lausanne, Vorofsl 
a fost ucis pe loc. Au mai fost grav] 
secretarul privdt al lui Vorofski, d. 
fostul şef al serviciului de presă de pe| 
ambasada rusă din Berlin şi un rus 
kowski. Atentatul a avut loc la hote 
pe timpul mesei. Atentatul a fost îrnfj 
probabil în numele ligei naţionale 
ştilor elveţieni, de către un anume 
fost ofiţer elveţian, care în urma at| 
tului s'a predat poliţiei şi a fost ar 
o o o 
Intre gruparea centrală a guvernam 
Aletlc şl economiştii ruşi comunişti cu Crm 
frunt, s'a ivit un conflict acut. De révolu,, 
sunt sătul, mal mult decât de monarchie. 
ît 
Din Roma se anunţă că familia 1 
engleză a sosit acolo şi a făcut o vizită 
ficlulul Papal, schimbând fotografiile, şi 
ţlnându-se în modul cel mai cordial. U I 
Se anunţă că situaţia politică din C ,< 
e tot încordată şi că regele George conţii 4 
fi la discreţia comitetului revoluţionar cond n 
colonelul Plastlras. Ministrul României la, l 
ar fi făcut unele demersuri, pentru ameliot '• 
relaţiilor dintre comitetul revoluţionar şi c i 
regală. 't fi 
re 
Federala „Crlşul" (Piaţa Regina Maria 
Nr. 1) din Oradea-Mare a angajat un nou con­
ducător român din Selişte pe Dl Nicolae Răcu-
cin. Magazinul este asortat cu tot feliul de arti­
cole de prima necesitate. Funcţionarii şi institu­
ţiile primesc reducere. Sprijini-ţi comerciul ro­
mânesc ! 
Se caută o dactilografă, 
c a r e p e l â n g ă l i m b a r o m â n ă m a i v o r b e ş t e c e l p u ţ i n ş i 
l i m b a m a g h i a r ă . 
= BANCA C E H A P E N I INDUSTRIE 51 COMERŢ $. Й. = 
Filiala Oradea-Mare. Plata Unirii «o. 2. El. I. 
Abend din Viena află că asociaţia S 
dosto prepară noui turburâri în Burgenlanm 
elementele favorabile lui Horthy. Această Ь | 
care ar fi pusă în execuţiune la sfârşitul . 
Iunie. 
І І Я 
„Gazette de Lusanne" din 2 Mai afli t 
privire la confederaţia danubiană atât de [ 
dorită de unguri. Ungurii nu se resemneai 
soarta lor. Ei acuză pe cehi de impen 
pentrucă ei au încorporat la statul lor pe 
Dar el altă, să amintească, că fostul /<wf 
militarist, federal şi tiranic era un amalg\ 
maghiari, de slavi, de germani şi români, 
gaţi prin violenţă să graviteze la orbita . 
pesta. Ungurii au intrigat în contra /аЩ 
Trianon, Londra şi Roma. Budapesta era 
la Praga, Belgrad şi Bucureşti. O şansă ia 
federaţiunei danubiene ar deştepta la 
toate speranţele lor de odinioară. 
OOO 
Sindicatul muncitorilor din Essen deía 
Krupp au hotărât, să ţină grevă de protest 
contra hotărîiei la persoana patronalul. Decis;-1 
s'a adus contra voinţei Direcţiunei firmei Щ 
Krupp. 
ШШШ 
Ministrul preşedinte maghiar Bethlen & I 
în străinătate şi tratează asupra Imprumatalmb 
ghiar. A fost chemat şi Garami, tost minisitruj 
guvernul Károlyi. Se caută legatari pria 
Roma şi Paris ca să se cimenteze politica tn 
rească, şi ca să câştige creditul necesar. 
Bucureşti. — Azi a începui Ia Curtaa 
Cassaţie desbaterea recursului Schina, decis тц\ 
adus. Schina rămâne arestat şi pe mai depoa] 
(Rador.) 
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